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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación denominado: “IMPLICANCIAS 
TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE DETRACCIONES EN LA 
EMPRESA COMERCIALIZADORA MARIA MZA. E.I.R.L., LA MOLINA – LIMA, 
PARA MEJORAR SU LIQUIDEZ - 2013”.  El objetivo principal de este trabajo ha 
sido determinar las implicancias tributarias y financieras de la aplicación del Sistema 
de Detracciones en la empresa Comercializadora MARIA - MZA. E.I.R.L., La Molina 
– Lima, para mejorar su liquidez – 2013, lo cual es importante para la alta dirección 
de la empresa, conocer las implicancias tributarias y financieras de la aplicación del 
sistema de detracciones, por lo que la presente investigación se fundamenta en 
reforzar herramientas financieras que contribuirá a prevenir eventos futuros que 
pudieran poner en riesgo los objetivos de la empresa así como la eficiencia y 
efectividad de sus operaciones. 
La metodología que se utilizo es descriptiva y explicativa. Se realizó de una muestra 
al personal administrativo entre los cuales se puede mencionar al Gerente General 
y a la Contadora, de una población conformada por los 25 colaboradores entre 
tripulantes y personal administrativo 
Se analizó la situación financiera y tributaria de dicha empresa, empleando 
instrumentos de medición que se aplicaron a los administrativos de la empresa; 
como la entrevista, también el análisis vertical y horizontal , ratios financieros y 
análisis tributario, que nos conllevaron a una discusión de resultados obteniendo así 
que el Sistema de Detracciones si afecta ,la liquidez de la empresa ya que al 
encontrase el dinero depositado en la cuenta corriente del Banco de la Nación afecta 
el costo de oportunidad del dinero.  
El sistema de detracciones afecta financieramente a la empresa, ya que del total de 
sus ingresos, el 100% están afectas a este sistema, y se les detrae un porcentaje 
del 9% hasta el 15%, sobre sus ventas gravadas, en la fecha que se realiza la 
transacción, perdiendo liquidez, ya que el dinero retenido en la cuenta de 
detracciones del Banco de la Nación, podrían ser utilizados para solventar gastos 
corrientes elevados, o financiar inversiones relacionados como la pesca artesanal. 
ABSTRACT 
 
This research paper entitled: "Tax and Financial System Deductions in 
Implications marketer. MARIA MZA E.I.R.L - Lima, to improve its liquidity - 2013 
". The main objective of this study was to determine the tax and financial implications 
of implementing the system in the company Deductions Distributor MARIA - MZA. 
EIRL - Lima, to improve its liquidity - 2013, which is important for the top 
management of the company, know the tax and financial implications of 
implementing the system of transfers, so this research is based on strengthening 
financial tools that will help prevent future events that could jeopardize the objectives 
of the company as well as the efficiency and effectiveness of their operations. 
The methodology I will use is descriptive and explanatory. It was conducted in a 
sample administrative staff among which may be mentioned the General Manager 
and Accountant, a population composed of 25 partners from crew and staff. 
Financial and tax situation of the company was analyzed using measurement 
instruments that were applied to the administration of the company; as interviews, 
also the vertical and horizontal analysis, financial ratios and tax analysis, which led 
us to a discussion of the results obtained so the system Deductions if it affects the 
liquidity of the company as after finding the money deposited in the account current 
National Bank affects the opportunity cost of money. 
The system of transfers affect the company financially because of their total income, 
100% are also subject to this system, and they detract a percentage of 9% to 15% 
on their taxable sales, on the date the transaction takes place, losing liquidity 
because the money held in the account of withdrawals from the Bank of the Nation, 
could be used to solve high current expenses or finance related investments such 
as fishing. 
 
 
